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ABSTRAK 
 
Lutfi,Muhammad. 2013. SKRIPSI. Judul “Analisis Fundamental Perusahaan 
Sebagai Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi pada PT.Ades Waters 
Indonesia Tbk. Tahun 2007-2011)” 
Pembimbing : Drs. AgusSucipto, MM 
Kata Kunci : Analisis Fundamental Perusahaan, Pengukuran Kinerja 
Perusahaan 
 
Analisis fundamental menjelaskan bahwa investor dapat melakukan 
analisis berdasarakan kinerja perusahaan. Analisis ini terutama menyangkut 
faktor-faktor yang memberi informasi tentang kinerja perusahaan, seperti 
kemampuan manajemen dalam mengelolah kegiatan operasional perusahaan, 
prospek bisnis perusahaan di masa mendatang dan sebagainya, dan aspek kinerja 
keuangan yang diwakili oleh rasio-rasio keuangan dianggap mampu 
menggambarkan operasi perusahaan atau aspek fundamental perusahaan dalam 
persaingan dunia usaha secara ekstensif.Pengukuran kinerja keuangan biasanya 
merupakan pusat perhatian investor maupun analis keuangan. PT. Ades Waters 
Indonesia Tbk. adalah salah satu perusahaan yang telah listing di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), perusahaan ini mengalami kerugian pada tahun 2007 dan 2008 
karena memiliki hutang yang cukup besar, akan tetapi pada tahun 2009 sampai 
2011 dengan jumlah hutang yang tidak berbeda jauh, perusahaan ini bisa 
menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan unutk mendeskripsikan kinerja PT. 
Ades Waters Indonesia Tbk. tahun 2007-2011 dengan analisis fundamental 
perusahaan sebagai metode analisis yang digunakan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. 
Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan kinerja PT. Ades Waters Indonesia Tbk. 
tahun 2007-2011. Oleh karena itu peneliti melakukan pengumpulan data yang 
dibutuhkan dengan cara dokumentasi, melakukan analisis fundamental perusahaan 
dengan menggunakan analisis rasio, melakukan analisis kinerja perusahaan secara 
time series dan cross section approach, penyajian data dan membuat kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: current rasio meningkat dari 2007 
sampai 2009, sedangkan dari 2010 sampai 2011 menurun. Debt to equity rasio 
kurang stabil, terjadi naik-turun pada setiap tahunnya. Gross profit margin 
menunjukan hasil yang terus meningkat dari 2007 sampai 2011. Operating profit 
margin meningkat dari 2007 sampai 2010, dan menurun pada 2011. Net profit 
margin meningkat dari 2007 sampai 2010, dan juga menurun pada 20011. ROA 
(Return On Asset) meningkat dari 2007 sampai 2009, sedangkan dari 2010 sampai 
2011 menurun. ROE (Return On Equity) meningkat dari 2007 sampai 2010, tetapi 
pada 2011 menurun. EPS (Earning Per Share) meningkat dari 2007 sampai 2010, 
sedangkan pada 2011 menurun. PER (Price Earning Ratio) kurang stabil, terjadi 
naik-turun pada setiap tahunnya. 
ABSTRACT 
 
Lutfi Muhammad. , 2013. Thesis. Title "The Fundamental Analysis of the 
Company as Company’s Performance Measurement Methods (Study on PT. Ades 
Waters Indonesia Tbk. Years 2007-2011)" 
Advisor: Drs. Agus Sucipto, MM. 
Keywords: Fundamental Analysis of the Company, Company’s Performance 
Measurement 
 
The fundamental analysis explained that the investor could do an analysis 
based on the company's performance. The analysis is primarily included the 
factors which gave information about the company’s performance such as 
management ability in managing the company’s operational activity, the 
company’s business prospect in the future, and financial performace aspect. Those 
aspect were represented by financial ratios which were considere capable to 
describe the company’s operation or company’s fundamental aspect within the 
business world competition extensively. The meansurement of financial 
performance was usually the center of attention of the investor or financial 
analyzer. PT. Ades Waters Indonesia Tbk. was one of the companies listed in 
Bursa Efek Indonesia (BEI) which experienced a loss in 2007 and 2008 because 
of a big debt. However, this company could earn a profit in 2009 up to 2011 
although it had a similar amount of debt. This research aimed to describe the 
performance of PT. Ades Waters Indonesia Tbk. in 2007-2011 with the 
company’s fundamental analysis as the employed analysis method. 
This research used a qualitative descriptive method. This research 
described the performance of PT. Ades Waters Indonesia Tbk. i 2007-2011. 
Therefore, some steps were done such as carried out the data collection through 
documentation, the company’s fundamental analysis using ratio analysis, the 
company’s performance analysis with time series and cross section approach, data 
presentation and conclusion. 
The result showed that the current ratio increased from 2007 until 2009, 
but it decreased in 2010 until 2011. The debt to equity ratio was unstable in every 
year. The gross profit margin showed the improved result which always increased 
from 2007 until 2011. The operating profit margin increased from 2007-2010 but 
decreased in 2011. The net profit margin increased 2007-2010 but decreased in 
2011. ROA (Return on Asset) increased from 2007 until 2009 but decreased in 
2010 until 2011. ROE (Return on Equity) increased from 2007 until 2010 but 
decreased in 2011. EPS (Earning Per Share) increased from 2007 until 2010 but 
decreased in 2011. PER (Price Earning Ratio) was not stable, there were up and 
downs every year. 
الملخص
الرمالأداءقيرا وطرر التحليلالشركاتالأساسيةعنوانالأطروحة،محمدلطفي
سرررنواتووترررر اندونيسرررياكررريبررريتررريعرررد فررريدراسررراتؤسسررري
 ألماجستيرسوسيبتو،أجو الدكاترةالموجهين
 المؤسسيالأداءقيا الأساسية،التحليلالشركاتالبحثكلمات

الرتحهذاالشركةأداءشروطعلىالتحليلالقياميمكنهالمستثمرأنالأساسيالتحليلويوضح
الإدارةقردرةمثرلالشركة،أداءحولمعلوماتتعطيالتيالعوامليتعل فيماخاصةهوليل
المرالالأداءجوانر وتعتبررجرا،وهلمالمستقبل،فيالعملوآفا الشركة،عملياتإدارةعلى
أساسرياتأوالشركةعملياتجوان وصفعلىقادرةلتكونالماليةالمؤشراتفيممثلاي
مركر يكرونماعادةالماليالأداءقيا واسعنطا علىالتنافسيالأعمالعالمفيالشركة
ااحرد هيكيبيتيإندونيسيامياهعد الماليينوالمحللينالمستثمرينمنالاهتمام
عراميفريخسرا رالشرركةعانرت،إندونيسريابورصرةفريالمدرجرةترمالتريلشرركات
ترخلاالتريالديونبمقدارلسنةفيولكنكبيرة،ديونيحتويلأنهو
الأبرويأداءلوصرفتهدفالدراسةهذهالربحانتاجعلىقادرةهيوالشركةكثيرا،تلف
كللشرركةالاساسريةالعوامرلتحليرلمعسنواتكيبيتيإندونيسيامياهعد 
المستخدمةالتحليلوسا لمنوسيلة
عردأداءالبراحثونوصرفالحالرة،هرذهفريوسريلةالوصفيةالنوعيةالدراسةهذهتستخدم
المطلروبالبيانراتبجمرعالباحثونقامولذلكسنواتكيبيتيإندونيسيامياه 
افريالشرركةأداءوتحليلالنس تحليلمعالشركةالأساسيالتحليلوإجراءوثا  ،قبلمنة
الاستدلالاتوصنعالبيانات وتقديمالعرضي،المقطعونهجال منيةلسلسلة
انخفراحتريحرينفري،إلرىمنارتفعتالتداولنسبةأنالنتا جأظهرت
هرام عرامكلوهبوطاصعوداوالذها تطايرا،أقلالمساهمينحقو إلىالديننسبةضا
التشررليلمرنالررربحهرام  يررادةإلرىمرنارتفعررتنترا جيظهرررالإجمراليالرربح
وان،إلرىمرنالرربحصافيهام تحسنعامفيوانخفض،إلى
إلرىمرنالأصولعلىالعا دالأصولعلىالعا د يادةإلىأيضاخفض
المسراحقرو علرىالعا دالملكيةحقو علىالعا د يادةانخفاضاحتيحينفي،
مررنالواحردالسرهمعا رردعرامفريانخفضرتولكنهررا،إلرىمرنهمرين
اسرتقرارأقلهوالسهمربحيةالسعرمعافيانخفضتحينفي،إلى
عامكلوهبوطاصعوداوالذها ا،
